














































































































































































































































① 情報的側面 ― 情報や知識のやりとり
② 情緒的側面 ― 相談や助言，情緒的な支援のやりとり
③ 手段的側面 ― 専門的技術や特定の仕事のやりとり
ネットワークの維持
① 信頼関係の維持 ― ネットワークの相手との信頼関係の維持
② ギブ・アンド・テイク関係の維持 ― 様々なことについてギブアンドテイク関係の保持
③ 定期的なコンタクトによる維持 ― ネットワークの相手とのコンタクトの定期的な保持
④ ネットワーク情報の更新 ― ネットワーク上の様々な情報の更新
⑤ ネットワーク情報の維持・管理 ― ネットワーク情報を維持・管理する
ネットワーク構築・
活用の困難性
① 個人レベルでのネットワーク活用の限界 ― ネットワークは個人の能力による差
② ネットワークの継承の困難さ ― ネットワークを他の人に継承することの困難さ
③ 組織や専門職レベルでの活用の限界 ― 組織や守秘義務によるネットワーク活用の困難さ
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Processes of developing and utilizing professional networks among
long-term care specialists for older adults in Japan :
Focus group interviews with long-term care specialists
Hisanori Ishikawa, Katsuhisa Matsuoka
School of Human Welfare Studies, Kwansei Gakuin University
This paper aims to describe and clarify the process of developing and utilizing professional networks in the field of
long-term care for the elderly through focus group interviews as qualitative research. There were twenty-four
participants, all long-term care specialists employed at home-care support centers. An analysis of the interviews
identified four phases in the process of developing and utilizing professional networks : a contact phase, assessment
phase, judging and determination phase, and utilization phase. We found out that long-term care professionals repe-
ated this process continuously while utilizing their networks. Moreover, it was founded that each long-term care
professional constantly checked out other professionals’ attributes and capabilities, give-and-take in relationships, effort
to maintain professional networks, and costs and difficulties.
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